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This study aimed to study the factors related to the situation of infection prevention practices for tuberculosis, 
hepatitis type B and childhood infections, such as measles, rubella, varicella, and mumps, in all types of nursing 
schools and colleges. We distributed questionnaires to 877 ed nursing 
schools,  colleges,  ask their infection pr  practices for students. 
原  著 
ucational institutions, including vocational 
 nursing and medical schools, to evention
n-house committee on infection prevention 
revention
prevention
The type of school played a significant role not only in the implementation rate of tuberculin skin test and 
antibody testing such as hepatitis type B and childhood infections, but also in the execution of broad range of 
preventive measures. The existence of i was associated with the 
implementation rate of tuberculin skin test and antibody titers examination of hepatitis type B and childhood 
infections. The hospital’s request for certificate of immunity was associated with the ratios of carrying out 
tuberculin skin test and hepatitis type B antibody titers examinations. The findings imply that the difference of 
infection p  practices between vocational nursing schools and nursing colleges may be influenced by 
teachers’ recognition that infection  is necessary before clinical training in hospital settings. 
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p 値は 3 校種間の検定：†p＜0.05、†††p＜0.001 
*印は 2 校種間の検定：*p＜0.05、**p＜0.01、***p＜0.001
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らの要望」の 3 項目が有意な要因として抽出された（表 7 ）。
小児期感染症については「教育機関の種類」、「実習施設か
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